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Cet article, qui prolonge l’analyse de Haruki（2003）, a pour but de mettre en lumière, d’un point de 
vue cognitif, certaines caractéristiques du français en le comparant avec le japonais aux particularités 
souvent opposées. Il sera question d’énoncés dans lesquels le verbe, normalement employé avec un sujet 
animé, ou même humain, est utilisé avec un sujet non animé. Il s’agit, par exemple, de verbes comme 
parler, connaître, voir, aller, marcher, etc. Les équivalents en japonais ne s’emploient pas avec un sujet 
non humain. En français, le sujet étant considéré comme une source d’énergie qui cause un changement 
d’état （ou de place）, même un sujet non animé peut tenir ce rôle. C’est pourquoi de nombreux verbes à 
sujet animé peuvent être employés avec un sujet non animé. On peut même dire que le français est une 

































（1） Ce film parle de la vie tumultueuse d’une femme.
　　「この映画はある女性の波瀾万丈の生涯を描いている」
（2） Cette tapisserie raconte l’invasion des païens.
　　「このタピスリーには異教徒の侵略が描かれている」
（3） De quoi ça parle le livre «Les enfants de la liberté» de Marc Levy?1
　　「マルク・レヴィの『自由の子供達』という本には何が書かれているのですか」
（4） un poème qui parle d'amour 「愛について語る詩」




















































　（7） En ceste partie dit li contes que li rois Artus sejorna a Kamaalot aprés la mort Gaheris jusqu’a l’as-









　（8） Lorsque la sculpture bavarde, je m'en détourne. Lorsque la musique décrit, je m'en détourne ... Je 
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　　　「 ああ、町中がそのことを噂している。君の午後はもはや秘密ではない。町中がそのこ
とを知っている」
　（10） Citrix parle déjà de Cloud 2.0　
　　　「シトリックスは早くもクラウド第2世代について話題にしている」
　（11） On n'a pas encore fini de tout comprendre sur le Cloud première génération, et voilà que Citrix 
annonce déjà la deuxième.
　　　「 第1世代のクラウドについてもまだすっかり理解したというわけでもないのに、シト
リックスは早くもクラウド第2世代を予告している」





















　（13） Quand le silence nous parle
　　　「沈黙が私たちに（何かを）語りかけてくるとき」
　（14） À la fleur qui parle 「話す花」（花屋の店名）
　（15） Dent qui pousse, dent qui parle 
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　　　「生えてくる歯、話す歯」（歯に関する本のタイトル）
　（16） Corps parlant, corps parlé.
　　　「語る身体、語られる身体」（身体についてのシンポジウムのタイトル）
　（17） Le nouvel iPod shuffle vous parle. 
　　　「新しい iPodシャッフルは音声でお知らせします」


















　（19） Qu’est-ce que vous voulez dire ?「あなたは何を言いたいのですか」






　（21） Ça te dit de sortir samedi soir ? 「土曜の夜、出かけるっていうのはどうだい」
　（22） Ça me dit quelque chose. 「それはなんか覚えがあるな」
さらに興味深いことには、parler やdireに様態が付加されたchanter「歌う」という動詞にも、
上のdireに似た「興味を引き起こす」という意味がある。これも歌が一般的に聞き手に心地良
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い感覚を引き起こすというところから拡張された用法かもしれない4。







　（24） Ce livre nous apprend quelque secret du journalisme.
　　　「この本はジャーナリズムの秘密を我々に教えてくれる」
　（25） Ce livre nous apprend donc à tirer le maximum des occasions fortuites.
　　　「この本は偶然の機会を最大限に利用するようにと我々に教えてくれている」
























　（27） Les cheveux frisés et bouclés, ça demande beaucoup d'entretien.
　　　「カールした髪は手入れが大変だ」
　（28） Ça demande combien de temps pour avoir la carte du consulat ?
　　　「領事館のカードをもらうのにはどのぐらいの時間が必要ですか」
　（29） Ça demande du courage.「それをするには勇気が必要だ」
　（30） Ça exige que tu sois très professionnel, ça demande une grande concentration.
　　　「それをするにはプロでないとだめだし、かなりの集中力が必要だ」














　（36） Cela réclame deux à trois jours de plus.「それにはさらに2，3日余分に必要である」
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フランス語では無生物主語を取ることが多い。
　（38） L'hydroélectricité promet d'être durable. 「水力発電は持続性が約束されている」
　（39） La sortie de la récession promet d'être lente.
　　　「景気の落ち込みからの回復は時間がかかるのは確実だ」
　（40） Les petits pots biologiques de légumes, ça promet !
　　　「有機野菜の小瓶、これは絶対いいです」（幼児用の食品広告）
　（41） Il tiendra une conférence de presse la semaine prochaine. Et Abidal promet aussi de lâcher ses «4 















　（43） L’autopsie de Floribert Chebeya ne permet pas d’établir les causes exactes de sa mort.
　　　「解剖によってもF.Ch.氏の正確な死因を特定することはできない」（可能にする）
　（44） Avoir des origines arabes permet d’accéder à des postes à responsabilités.
　　　「アラブ系であることで責任ある地位に就くことができる」（可能にする）




















　（46） L’ombre tiède du parc invitait à la flânerie. （Martin du G.）
　　　「公園の暖かい日陰が散歩心を誘っていた」
　（47） un petit film qui vous invite à penser 「色々考えさせるちょっとした映画」
　（48） Le rapport invite à agir maintenant. 
　　　「報告書を読むとすぐに行動しなければならない状況だ」
　（49） Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une tentative de suicide ?
　　　「どうして自殺しようという気になったのですか」
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　（53） La France a connu son deuxième automne le plus chaud depuis 1900.
　　　「（2009年）フランスは1900年以降2番目に暑い秋だった」
　（54） L'art a connu une révolution entre le 19ème siècle et le 20ème siècle, （…）.
　　　「芸術は19世紀と20世紀の間に大きな変革を被った」
　（55） Le XXe siècle a connu de grands progrès scientifiques.
　　　「20世紀には科学は大きく進歩した」
　（56） Son film a connu un grand succès.「彼の映画は大当たりをとった」
　（57） La production cinématographique marocaine a connu un «grand tournant» ces dernières années.
　　　「モロッコの映画制作はここ数年、大きな転換点を迎えている」
　（58） La version première de ce produit a connu plusieurs mutations （de durée, de garantie） pour 
















　（61） Cette ville a vu un grand changement.
　　　「この町は大きな変化を被った」
　（62） La saison 2008-2009 a vu un grand changement dans le monde du poker.
　　　「2008-2009年のシーズンにはポーカーの世界では大きな変化があった」















　（64） DCNS s'est vu attribuer les contrats d'entretien des sous-marins de la Marine nationale pour un 
milliard d'euros.
　　　「DCNSは10億ユーロで海軍の潜水艦整備の契約を獲得した」








　（66） Toute la ville a entendu parler d’elle. 「町中の人が彼女のことを聞いた」
　（67） La ville a entendu les remarques des habitants et maintient donc le projet initial.
　　　「町は住人の意見を聞き、その結果最初の計画を維持している。」
　（68） Il est vrai que je surveille mes quelques lis de près, et cette année a entendu moins d'une dizaine 




















　（69） Cette couleur te va très bien. 「この色、君にとってもあってるよ」








　（71） Ce chemin va du port vers le nord de la ville.
　　　「この道は港から町の北部へと続いている」
　（72） Il étudie une époque qui va environ du milieu du XIe siècle au milieu du XIIe siècle.
　　　「彼は11世紀半ばから12世紀半ばにわたる時代を研究している」
さらに経路を何らかのスケールを持つ領域に写像したaller de ～ à ～という形式の例もよく用
いられる。






10 この例に見られるようにこのaller de ～ à ～という表現はallerが現在分詞の形で用いられることが多く、一種の前置
詞句のようになってやや文法化しているとも言える。
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　（74） （試験などのあとで）Ça a marché ? 「うまくいったかい？」
　（75） Ça marche ! 「うまくいった、オッケーだ、分かりました11」
　（76） Cet ordinateur marche bien. 「このコンピュータは調子がいい」
　（77） Ce mot de passe ne marche pas.「このパスワードは間違っている」
　（78） Un bruit court sur votre compte. 「あなたについての噂が広まってますよ」
　（79） Un ruisseau court à travers du village.「村を横切って小川が走っている」
　（80） Un fil électrique court le long de la porte jusqu'à une prise près de là.
　　　「電気の線が扉に沿って近くのコンセントまで通っている」



















　（82） Le chemin grimpait parmi les hêtres. 「道はブナの間の急な坂道になっていた」
　（83） La température va grimper.「気温はぐんぐん上がるでしょう」
　（84） Qu'est-ce qui fait grimper la tension artérielle?「何が血圧を高くするのか」
11 カフェやレストランで客の注文に対してウエイターがÇa marche !「分かりました」と答えることがあるが、これも
フォースダイナミックス的には、なんの障害もなく事態（この場合は注文）が実現に向けて進むことを表わしている
と解釈できる。
12 フランス語でも le gisement court「鉱脈が走る」、cette fissure court tout le long du plafond「この亀裂は天井に沿って走っ
ている」などは可能である。courirが用いられている他の用例として le lierre court sur les maisons「家々にツタがはっ
ている」などもある。
13 個人的には筆者も道や線路に「走る」を使うのは、例によっては違和感を覚える。
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　（86） Il est arrivé que l'on retrouve des chiens plus de 10 ans après leur départ !
　　　「犬がいなくなって10年以上もたってからその犬が見つかることがある」
　（87） Ça ne m’arrivera jamais.「私がそんなふうになる／することは絶対ありません」
　arriverの反対語partirに関しても春木（2003）で見た例を挙げる。
　（88） Deux routes partent de la mairie.「2本の道が市役所のところから出ている」
　（89） Ses mots partent du cœur.「彼（女）の言葉は心から出たものだ」








　（91） Il m’est venu ／ passé （à l’esprit） une bonne idée.「いい考えが浮かんだ」
　（92） Il revient aux États d’origine de prendre leurs responsabilités à l’égard de leurs citoyens.
　　　「自国の国民に対して責任を持つのは出身国の責任になる」
　（93） Ça revient au même.「結局同じことになる」





















　（95） Si l'anticyclone s'installe sur le nord ou l'est de l'Europe, le temps est plutôt chaud sur notre pays.
　　　「 高気圧がヨーロッパの北部または東部にあると、我が国の天気はどちらかというと暑
くなる」













15 フランス語でも、Le vent se lève.「風が立つ＝起こる」という表現は日本語に近い発想である。





　（97） Tous les chemins mènent à Rome.「総ての道はローマに通じる」
　（98） Il mène une vie solitaire. ｢彼は孤独な生活を送っている｣
　（99） Cette route vous conduit à la ville.「この道を行くと町へ出ますよ」
　（100） Cet échec l’a conduit à la retraite.「この失敗のせいで彼は引退を余儀なくされた」
　（101） Cela nous amène à nous poser des questions sur ses réelles motivations.
　　　「それを見ると／考えると彼（女）の本当の動機について考えざるを得なくなる」









　（103） Cette machine travaille sans problemes. 「この機械は問題無く動いている」
　（104） Cette usine travaille jour et nuit. 「この工場は昼夜を分かたず操業している」
　（105） Le temps travaille pour lui. 「時は彼に味方している」（ロワイヤル仏和中辞典）
　（106） Mon imagination ne travaille pas. 「想像力が働かない」
　（107） Le vin travaille.「ワインが発酵している」
　（108） Les couleurs travaillent.「色があせてきている」

























　（111） Elle a fait sauter un poulet. 「彼女は鶏をソテーにした」
　sauterは本来的には人間や動物が跳ぶことである。そこから「考え／話しが飛ぶ」「爆発する」















18 調理に関しては、移動動詞の revenirを用いた faire revenir de la viande「肉を軽く焼く」というような表現もあるが、
堅くなった肉が火を通すことでもとのように柔らかくなるからかとも思われるが、今のところこの意味拡張に関して
はよく分からない。




















































　（112） Il pleure dans mon coeur. Comme il pleut sur la ville.
　　　「巷に雨の降るごとく、我が心にも涙降る」
　確かにこの、詩人の言語感覚によって生み出された il pleure という表現を含む全体はComme 
il pleut と「のように」表現で説明がなされているので直喩表現になっている。しかし、いく
ら詩とはいえいきなり il pleureと始まっている点はやはり隠喩的であるし、il pleure dans mon 
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